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Que la Convención del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 
establece: 
 
- En su Artículo 8.b, que la Junta Interamericana de Agricultura (JIA) tendrá como 
atribución “aprobar el Programa-Presupuesto bienal y fijar las cuotas anuales de los 
Estados Miembros”; y 
 
- En su Artículo 23, que “los Estados Miembros contribuirán al sostenimiento del Instituto 
mediante cuotas anuales fijadas por la Junta, conforme al sistema de cálculo de cuotas de 
la Organización de los Estados Americanos”; 
 
Que el Director General presentó la propuesta del Programa-Presupuesto 2012-2013 a la 
consideración de la Trigésima Primera Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo, cumpliendo con 
los requisitos de estructura y contenido establecidos en las normas vigentes;  
 
Que el documento IICA/JIA/Doc. 349 (11), “Programa-Presupuesto para el bienio 2012-
2013”, incorpora los acuerdos de la Resolución IICA/CE/Res. 540 (XXXI-O/11) de la Trigésima 
Primera Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo; y 
 
Que en la propuesta se han incorporado, en calidad de aportes voluntarios de sobre cuota, 
US$338 400 en 2012 y US$458 200 en 2013 que serán aportados por Argentina, El Salvador, 
Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Uruguay. Asimismo, que Belice ofreció su respaldo a la 




1. Aprobar la asignación del Fondo Regular del Programa-Presupuesto 2012-2013 del 
Instituto por un monto de US$33 789 600 para 2012 y US$33 909 400 para 2013, 
financiado con el aporte de cuotas de los Estados Miembros por US$27 689 600 en 
2012 y US$27 809 400 en 2013, según las cantidades que se indican en la escala de 
cuotas que se adjunta como “Anexo A”, incluyendo las cuotas asignadas y las 
contribuciones de sobre cuota y por ingresos misceláneos por US$6 100 000 anuales, 
compuestos de US$3 500 000 de ingresos previstos por año y del uso de hasta US$2 
600 000 anual del Fondo de Ingresos Varios. 
 
2. Aprobar el uso de los recursos del Programa-Presupuesto 2012-2013 conforme con las 
asignaciones para cada uno de los capítulos, rubros y prioridades detalladas en el 
documento IICA/JIA/Doc. 349 (11), "Programa-Presupuesto para el bienio 2012-
2013”, cuyo resumen por capítulo figura como “Anexo B” de la presente resolución. 
 
3. Agradecer a las autoridades de Argentina, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, 
Paraguay y Uruguay, por el aporte voluntario de recursos sobre cuota que efectuarán 
en el bienio 2012-2013, el cual fortalece el financiamiento para la ejecución de 
acciones prioritarias de cooperación técnica del IICA en las Américas. 
 
4. Autorizar al Director General a efectuar transferencias entre los capítulos del 
Programa-Presupuesto, siempre que el total de las mismas no aumente o disminuya los 
capítulos en más de un 10% y no afecte sustancialmente las prioridades aprobadas. 
 
5. Autorizar al Director General a realizar los ajustes necesarios en la asignación de 
recursos aprobados por esta Resolución, en el caso de que los ingresos de cada uno de 
los ejercicios presupuestales comprendidos en el bienio 2012-2013 resultaren inferiores 
a los estimados e informe de esa eventual circunstancia al Comité Ejecutivo y a la JIA. 
 
6. Instruir al Director General para que cualquier aporte que se reciba de recursos del 
Fondo Regular que sobrepase el monto total aprobado para el bienio 2012-2013, así 
como los saldos de partidas no ejercidas y no comprometidas, ingresen al Subfondo de 
Trabajo del Fondo Regular. 
 
























3 US$ % US$ %
Antigua y Barbuda 0,022 0,022 6.100 0 6.100 0,022 6.100 0 6.100 48 0,8% 0 0,0%
Argentina 2,408 2,408 662.400 220.900 883.300 2,408 662.400 220.900 883.300 -4 0,0% 0 0,0%
Bahamas 0,062 0,062 17.100 0 17.100 0,062 17.100 0 17.100 -4.082 -19,3% 0 0,0%
Barbados 0,045 0,045 12.400 0 12.400 0,045 12.400 0 12.400 -4.105 -24,9% 0 0,0%
Belice 0,022 0,022 6.100 0 6.100 0,022 6.100 0 6.100 48 0,8% 0 0,0%
Bolivia 0,049 0,049 13.500 0 13.500 0,049 13.500 0 13.500 846 6,7% 0 0,0%
Brasil 9,941 9,941 2.734.600 0 2.734.600 9,941 2.734.600 0 2.734.600 546.835 25,0% 0 0,0%
Canadá 11,972 11,972 3.293.300 0 3.293.300 11,972 3.293.300 0 3.293.300 -492.169 -13,0% 0 0,0%
Chile 1,189 1,189 327.100 0 327.100 1,189 327.100 0 327.100 31.932 10,8% 0 0,0%
Colombia 1,049 1,049 288.600 0 288.600 1,049 288.600 0 288.600 57.802 25,0% 0 0,0%
Costa Rica 0,221 0,221 60.800 0 60.800 0,221 60.800 0 60.800 9.359 18,2% 0 0,0%
Dominica 0,022 0,022 6.100 0 6.100 0,022 6.100 0 6.100 48 0,8% 0 0,0%
Ecuador 0,258 0,258 71.000 0 71.000 0,258 71.000 0 71.000 14.057 24,7% 0 0,0%
El Salvador 0,114 0,114 31.400 1.500 32.900 0,114 31.400 3.000 34.400 4.016 13,9% 1.500 4,6%
Estados Unidos de América 59,470 59,470 16.359.400 0 16.359.400 59,470 16.359.400 0 16.359.400 -12 0,0% 0 0,0%
Granada 0,022 0,022 6.100 0 6.100 0,022 6.100 0 6.100 48 0,8% 0 0,0%
Guatemala 0,168 0,168 46.200 5.200 51.400 0,168 46.200 5.200 51.400 -41 -0,1% 0 0,0%
Guyana 0,022 0,022 6.100 0 6.100 0,022 6.100 0 6.100 48 0,8% 0 0,0%
Haití 0,034 0,034 9.400 0 9.400 0,034 9.400 0 9.400 -2.979 -24,1% 0 0,0%
Honduras 0,051 0,051 14.000 0 14.000 0,051 14.000 0 14.000 1.621 13,1% 0 0,0%
Jamaica 0,093 0,093 25.600 0 25.600 0,093 25.600 0 25.600 -8.236 -24,3% 0 0,0%
México 8,281 8,281 2.278.000 105.300 2.383.300 8,281 2.278.000 217.300 2.495.300 143.818 6,4% 112.000 4,7%
Nicaragua 0,034 0,034 9.400 0 9.400 0,034 9.400 0 9.400 -2.979 -24,1% 0 0,0%
Panamá 0,158 0,158 43.500 2.000 45.500 0,158 43.500 4.100 47.600 661 1,5% 2.100 4,6%
Paraguay 0,093 0,093 25.600 1.200 26.800 0,093 25.600 2.500 28.100 -7.311 -21,4% 1.300 4,9%
Perú 0,688 0,688 189.300 0 189.300 0,688 189.300 0 189.300 37.177 24,4% 0 0,0%
República Dominicana 0,257 0,257 70.700 0 70.700 0,257 70.700 0 70.700 14.032 24,8% 0 0,0%
San Cristóbal y Nieves 0,022 0,022 6.100 0 6.100 0,022 6.100 0 6.100 48 0,8% 0 0,0%
San Vicente y las Granadinas 0,022 0,022 6.100 0 6.100 0,022 6.100 0 6.100 48 0,8% 0 0,0%
Santa Lucía 0,022 0,022 6.100 0 6.100 0,022 6.100 0 6.100 48 0,8% 0 0,0%
Surinam 0,034 0,034 9.400 0 9.400 0,034 9.400 0 9.400 -2.979 -24,1% 0 0,0%
Trinidad y Tobago 0,180 0,180 49.500 0 49.500 0,180 49.500 0 49.500 7.687 18,4% 0 0,0%
Uruguay 0,214 0,214 58.900 2.300 61.200 0,214 58.900 5.200 64.100 11.409 22,9% 2.900 4,7%
Venezuela 2,186 2,186 601.300 0 601.300 2,186 601.300 0 601.300 34.621 6,1% 0 0,0%
SUB TOTAL 99,425 99,425 27.351.200 338.400 27.689.600 99,425 27.351.200 458.200 27.809.400 391.361 1,4% 119.800 0,4%
Cuba 0,575 0,575 158.200 0 158.200 0,575 158.200 0 158.200 -52.241 -24,8% 0 0,0%
TOTAL CUOTAS 100,000 100,000 27.509.400 338.400 27.847.800 100,000 27.509.400 458.200 27.967.600 339.120 1,2% 119.800 0,4%
INGRESOS MISCELANEOS
2
6.100.000 6.100.000 0 0,0% 0 0,0%
TOTAL FONDO REGULAR
4
33.789.600 33.909.400 391.361 1,2% 119.800 0,4%
1/ De acuerdo con la Resolución AG/RES. 2696 (XLI-O/11) de la Asamblea General de la OEA del 7 de junio de 2011.
2/ Los misceláneos en 2012 y 2013 se componen de US$3 500.000 de ingresos estimados y US$2.600.000 del Fondo de Ingresos Varios.
3/ Redondeado a la centena más cercana.




Escala de Cuotas de los Estados Miembros,
 
Contribuciones de Sobre Cuotas
 





CAPÍTULO I: Servicios Directos de Cooperación Técnica 24.362.234 5.801.991 30.164.225 89,3% 24.629.768 5.801.991 30.431.760 89,7%
Programa de Innovación para la Productividad y Competitividad 7.607.832 1.156.074 8.763.906 29,1% 7.695.438 1.152.409 8.847.847 29,1%
Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos 5.870.616 1.685.138 7.555.754 25,0% 5.886.932 1.669.396 7.556.328 24,8%
Programa de Agronegocios y Comercialización 5.791.516 1.656.830 7.448.346 24,7% 5.865.341 1.668.759 7.534.100 24,8%
Programa de Agricultura, Territorios y Bienestar Rural 5.092.270 1.303.950 6.396.220 21,2% 5.182.057 1.311.427 6.493.484 21,3%
CAPÍTULO II: Costos de Dirección 1.702.312 67.738 1.770.050 5,2% 1.741.578 67.738 1.809.316 5,3%
Despacho del Director General 702.407 17.500 719.907 40,7% 714.222 17.500 731.722 40,4%
Secretaría de Servicios Corporativos 999.905 50.238 1.050.143 59,3% 1.027.355 50.238 1.077.593 59,6%
CAPÍTULO III: Costos Generales y Provisiones 1.224.681 20.000 1.244.681 3,7% 1.224.681 20.000 1.244.681 3,7%
Órganos de Gobierno 400.000 0 400.000 32,1% 400.000 0 400.000 32,1%
Seguros Institucionales 391.531 0 391.531 31,5% 391.531 0 391.531 31,5%
Pensiones Ex - Directores 287.650 0 287.650 23,1% 287.650 0 287.650 23,1%
Aporte a la Administración Fondo Jubilaciones y Pensiones 25.000 0 25.000 2,0% 25.000 0 25.000 2,0%
Aporte al Tribunal Administrativo OEA 25.000 0 25.000 2,0% 25.000 0 25.000 2,0%
Auditoría Externa 95.500 0 95.500 7,7% 95.500 0 95.500 7,7%
Programa Atención al Personal en Casos de Emergencia 0 20.000 20.000 1,6% 0 20.000 20.000 1,6%
CAPÍTULO IV: Renovación de Infraestructura y Equipamiento 400.373 210.271 610.644 1,8% 213.373 210.271 423.644 1,2%











Asignación del Fondo Regular por Capítulo para el Bienio 2012-2013
 
